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1'- "n 10•. ....,.l!I . .'.. '~ .. '-. . - .. ~.;:.. . ; .' ; '.DAJ:\.~ . OFICIA.L
DEL
11:1 ganenl e1lce.rgado del delpl\cho,
~UEL D.E; L:A. CERnA
·0FICI.A.L.P.AJ-1.TE
==-
:.1 ~l~;t/;:~:~~i~~~e 1~~~. gtl8rdE'A V. E. mu.oho~ ~fíús.
-==!!======~=~========o===== ~ general encargado del de~pacho.,
REALES ÓRDENES ,. . " .-'MANU~~ DE LA (lERDA
Señor Inspeotor de lae 'Cou:;iaiones liquUadoras de ltla el'étci~
StnlSE:~<RE'rARíA toa ijEiUltramar. .
DErjTINOS .• Señores Capitan~~ generales de la. lirimera yséptima regiones
EXcmo. Sr.: El Rev !q: D. g.) h'l tenB.o á bien nom-I y Ordenador de pagos de Guerra.
brsr ayudante da campo d!'l general de di dSlón n. A')l'f;lO ' . . . , -... • .
Poyu~ta yFer,l1lÍndez, flubinepector d~¡ €fln rElgióiJ, al cllpitán '\ E.x.e.~o .. St•.: .En vi~t~ ~e :11;1, .'ibetsn?ia }¡'l!oTnovi.da llor
dt) Ir!fant~ria D. Luis Béjar y Mercader, 8.yurhtnte de órd"nes ~ ~l.fJficutl.l)rlm"ro.qe.A:'1mHlBtra('1?1~ ~í,llt~r D. RamIrO Ro·
qne era dal mi:>mo ('licia! gener!!l en ~u anterilll 8ituadón. ! man Agulrre, con det-tlno en flR~e MLUl:;teno y preK-t¡md'l 811~ .
De real n~(le~ lo ,úigo}. y. E. pam au oonocim'tonto y .1 a~rvúl¡o,;: f:n (-'i3a InBp~cci~~, en aÚí~lict\-de~OilmE!Be~ cie .líC1.'U-
tfectoe Cn118Igl1lente!'l. DIOS guarde 1\ V. W. muchos añOf'i. ex&. por enf"rlllo parll OV1c.do y Avila, el R"y (q. D. g.), t8-
Madrid 28 de julio de 1903. I ni~ndo 'en cuen..t~ lo flX?UeSto e~. ~l. éer·tl1icll.do d,!l rllc'moci.
El general encltrgauo dol dcspacho. mIento f.acultl'\tlVO .I'ufndo por el r~currente, .qu¡., I'.e acompa·
. M.L'{UEL DE LA. CERDA fia, 8A ha.servido acceLier á idU peti(lión, C01\ ar~6g1o á las ins.
Befior'Oapitán gene~al de Castilla la Vieja. trucCiOnf:B da 16 ·de marzo de 1885 (C. L. ~úl!l. 132).
Señores Capitan genel'81-de la cuarta región y Ordenador de .De'orden de S, -M. lo digOó. V. ~. para su Ctluocimiento y
pagol de Guerra. demás ef",ctos. ,pioa guarde' á. V. E. muchos años, Ma-
.---_..- . drid27 deju:lio de 1903. " .
LICENCIAS El general encargado del despacho.
. Exomo. Sr.:. AccRdiendo á lo soHcitaio por elgéneral MANUEL DE-LA CERDA..
de división de la SecoiÓn dE\ reservá -del' É~fjlldo Mavor G«ne· Señor IDspMtor de las Comisiones liquidadoras de 108 ejérci.
rtlldelEjército D. NareisoEerrera Dávilay C1avería,'el R!lY' ." toa de Ultramar. .
(q. D. g.)se ·hsB€rvido<ooncedflr!eocuatro meses de Jicencia· Señ~lrt\sCapitanea generales de 180 ,primer.a y séptima regio-
para Fra'ucia, Aleman'iaé Inglaterra. neay Ordenatlordepagos tleGuerra.· .
. De rti&l orden ]0 dígo a'V; E:pll.rs. BU conocimiento y ..... _ -
fines corre~pondientes. Dios guarde á. V. E. muchos afios.SECCreN DE ÉS'1'ADO MAYOE l. C'A·lr"O...A~A
Madrid·28 de julio de 1903. . . . DIo. .I.'l
El genoral encargado del despl\cho, CRUCE8 - .
, MANUEL DE LA CERDA Oircu,lar. -Exe,mo, Sr.: Ef rre8i~ente'del ÜlD8l'!jO Su-
señor Cápitán geMi'l1l d~'CaBtillll; la NUt;va.· . p1'0mO d,~ Guerra. ;y Marinamanifi"l:Jta á llste Mmitlterio que
&ñor O;deu'lldor de P~gos~de'Guerra. . . dtlsde 1.0 de úbril 'á fin de junio ctellltio actual, hlln Bido in-
.'_._.... chiid(;sen 1M eilCáIss d" aspil'ahtflsá- penioióQ de Bue dh;tin-
. Excmo. S~.: . ;En vista: de-la' instancia promovida por el· tas, c~te,gcirfas, los cáballeroB de la brderi de San H'Jrmene.
oficialJ)iimero de Ad.mi.~~8trllcióD:Miiital'D. José Ruiz Merás, . g.il~o qUe,se expresan en laaiguiente relación, que da prin-
CO~ des,tino en este ~~~i~tel'io,y prefltando BUS Bl:fVlciOB en Clplocon .el teniente genera.l'». Manuel Sánehez Mira y tf'r·
esa bspIlcción, en súplica de, que f>a 'le co!..:c(~di;n dos me1!~S t mina con el primor teniente de Cllrabín6r<ilJ D. Gabioo Elrira
de'licen,oia por Imfermo para Oviedo y Carabunchel bajo (Ma•• Calde,,'óa.. .
. drirl),el Rey (q. D. g;),-tfniendo en cUllnta lo expufosto en el Di,! leal ordeu)p digo á V. E. p~ra, BU conooimiento y
certifioáil~ de re()onó¿1mie~~~ !?cuítativo que eesoom¡Jr.úa, ' dem.á.8. ef~tos •. :~joS .guarde á V. E.UlUCho!ll1ñoll. Madrid
Be ha li¡MVU!O e.cceder á l~ paUc1Ól). del rf'currente;o(ln llrreglo 27 lte Jullo de 1903•
.. 'laa'in!ltl:1Jcciones de 16 de Illl>fZO de 1885 (~.L. núm. 132).
Dd orden. de a. M. lo digo á. V. E. para su lJon.oobniell,~Q y. Señor.••
© Ministerio de erensa
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Relación que se cita
MadrId 27 de JulIO de 1903•
ANTIGÜEDAD
calerorlas ArmaR Ó euerp08 Situación RIIIpleoR NOMBRES .
DIe. Mcs Año
-
Estado Mayor Gene·
ral del Ejército.•• Activa .•••. Tenient!l general D. Manuel Sá,nchez Mira..••.•.•••.••• 23 junio ••. 1892
Gran Cruz.. Idem..••••...••••. Idem.••••• Otro., .••••••.. ) Manuel Delgado Zuleta••.•••••••••• 21 abril •..• 1895Idem................ Idem..•• '.' Gral. de divisi6n ) Manuel Ortega Sánohez Muñoz•.•••• 23 ídem ••. 1~95
[dero..••••••.••••. Idem.••.•. Teniente general 11 Francisco Borrero Limón•.•..•.•••• 7 junio ... 1895
Idem..•••••••••••• Reserva ••• Gral. de brigada ) H~liodoro Cuero Gómez........•••• 26 ídem. •••. 1895
[1em .•••••.•••••. [dem•..••. Otro........... 11 Julio Soto Villanueva ..•......••••• 25 abriL ••• 1887
Idem............. : I,jem .••••• Otro.••.•••.••• ) Juan Mantilla Giraldo ...........•. 11 sepbre ., 189
Idem....•......... Idem •••••. Otro............ ) José Ferrando Casanova .•.••....••. 11 octubre. 189
Idem.............. !dem ••••. ~ Otro.......•... II Luciano Menéndez y Garcfa 8. Miguel 11 febrero, . 189
Idem ..••••••••.•• Idem...... Otro.•..•..•.•. II Francisco Sentmenat Gallart •..••••• 5 marzo... 189
Infantería••.••.••• Activa .•.•• COronel. •••••.. ) Manuel Michelena Moreno •••••••••• 24 idem ••. 189
ldem ••••••••••••• Idem •••••• Otro......... . ', ) Julio Vidaurrre Garcta••.•...••.••• 23 !lepbre .• 189
Idem •••••.•••.••. Idem••••.. Otro.••••••...• ) Pedro Ayala Mendoza•••..•.••.•••• 25 julio.... 181l
Iclem .••.•••••••.• {elem .••••• Otro.•.•••••... II Joaquin Rajal Lllrré ••••.•.•••••••• 24 novbre .• 189
Id@ID ••••.••••••.. Idem.•..•• Otro..•••••.... II Joaquín Castillo López.....••..• , •• 7 junio ... 189
Idem ............. ldem·•••••• Otro•••.••••••• ) Bias de Tereea Barcala ...•.•••.•••• 10 octubre.. 189
Irtem .•.•••••••••• Idem...... Otro.••••••••.. ~ Leopoldo Garc1a Chapoli. .••••.•••• 11 dicbre••• 189
Idem ..••••...•... lfiem •••••. Otro••• _•• o'•••• ) Rernan de Alvsrado Aguado......... 17 ídem •• ' 189
Idem .............. ldem ••••.• Otro.•••••••••. II Juan Carloa Barutell de Yandiola..••• 28 enero .•. 189
Idem •••••• ~ .••.•• ldem .... ~. OtrQ. ~ .•.••.... II Manuel oe Vi7.manos cia........... 24 febrero .. 189
Idem ••.•••• '•••••• Retirado ••. Otro..•..•••••. ) Manuel Moreno Goozálezdel Campillo 9 enero ...' 188
¡Idem ••••• ~ •••..••. Idt<m •••••• T. coronel. ••••. :t Fe'lrnando Plana Santa Pau ••••.•••. 24 marzo..• 188
Idero •••• '•• " •••••• Reserva •••. Otro.••••••.• o. ) Pablo Flguerola Caela .••• ; ••.•..••. 2U julio ••. 189
Idama ..••......• .... Idem .••••. Otro.... '" .... :t Ricardo Vázquez IlJa Martinez••••••• 4 enero .•. 189
Idem.. ~ ... ~ ....... Activa.•••• Otro.•••••••••. 11 Inocencio Garcia Benavente.•••••••• 25 sepbre •• 189
Idem.............. Idero ...... Comandante.... :t Juan Diaz Salazar ••••.••••••.•.••• 22 ídem ••• 189
Idem •••.•.•••.••• ldem ••••.•. Otro.••.••••••. :t Eloy Moreiray ltspinasadelosMonterofl . 2 diabre••• 189
Idem ........... ',' Idem ••••.•.. Otro..••.•.•••• II Arnaldo Luis Expósito ...••........ 8 ídem ... 189
Idem ••••••••••.•• Idam...... Otro.•.••..•••. II DAmaso F€rnandez Baldor .....••••. 28 febrero .• 189
Idem •••••••..•••. Idero .••••• Otro..•••.••... :t Miguel Vidal Coll •..•.•.•......... 15 abril .••• 1S9
Idt'm •.••••.••••.•. Idem .••.•. Otro............ :t José Prats Fontana................. ~ mayo ... 189
Plaea•••••• {,iem .............. Reserva..•. Capitán........ » Francisco Sánchez Gonzalez..•.•.•. , 27 dicbre•.• 189Jdem. ............ [dero.'•••. Otro.•..•...... » Felipe Fnnéndez Alvarez•••••• " ..• 19 febrero. , 189
Caballería •.•..' •••. Act.iva..•.. Coronel., ..•.•. lI'·Víctor Espada Guntio ••..•••••.•••. 10 marzo•.• 189
[dem ............. , Idem .••••. Teniente coronel II Arturo Fcrnández de Assas••.....•. , 23 febrero .• 189
[dem •••.• ·..•.•••• ReHerva.... Otro•..•••.••.. :t Luis Ramón Vallejo ................ , 15 marzo... 188
Artilleda. ~ •..•.•.. Activa.•••• Coronel. •.•.••. ) Rafael Manuel de Villena y Castaños. 6 enero ..• 189
Irlem .............. . Idem.•.•.. Otro..•••.•••.• 11 Fernando López Domioguez .•.•.••. 5 abril. •.. 189
Idero •••...••••.•.. Idem, .,-.,-; .''-' Otro. ;.; ..••.••.. ~ Manuel Bonet Calza ................ 9 dicbre •• 189
lngeniero8...••.... Idem •..... Otro....••••••.. ) Mauro Lleó Comin.................. 17 flnero .•• 1895
E. M.. d;'1 Ejército .. Idem....... f )tro•••.••••••. » Ramón Plantel· Goser .••••••...•••. 23 idem.••• 1895
Guardia Civil ..•••• Iclem ..•..• Ot·ro............ 11 J'oaquin Aguado Navarro ........... 8 idem ... 189
ldem ..•...•••..•. Retirado .•. Otro.••.•••.••. » Ricardo DotreEl Tibaut •..•••..••••. 91icbre.•. 1879
Idem •••....•••••. Activa;.; •• Teniente coronel JI Félix Garcia Cano•...•.••.•••.••..• 30 mayo ••• 189
.Idem....• ~ •..' •.... : .• Idem •••••• Otro...••••••.. II JOEé Góroez Góngora.•••....•.. ; ••. .16 dicbre... 189
Idem .............. Idem...... Otro..••.•.••.. » Enrique Gutiérrez de Ceballos Carni-
cero .................................. 1.0 octubre. 1894
[dem ••.....••••.• Idem .•.••• Otro.•..•.••...• » Juan Espejo Martas.•....••••••.••• 28 dicbre •• 1894
Idem .........•... Idem..... ; Otro..•.•..•..• II Enriqne Feliú Prieto •.. ; .. ~ •..••••• 4 febrero .. 1895
Idt'm .............. Idem ....·•• Comandante •.. ) Manuel López Diaz.•.•••••..••.••• 5 marzo... 1895
Carabineros.••••••• Idero •••••. CoroneL ...••.. » Cipriano Cebrian Camas ...••.••.•.• 6 abril.... 1895
Inválidos••..••••.. Idem.•.••• Teniente coronel II Valentín Prieto GÓmez •.•...••••••• 29 junio .•• 1894
Armada••••.•..••• !dem...... Capitán de navío » Fernando Fernández 1\fuetAlíer•••••. 6 eneró ••• Ul84
ldero •.•.••••••... Retirado ••• Otro............ II Adolfo Reyno80 y Diez de Tejada•••• 29 diobre •• 1881
Idem •..••..•••.•• Idem ....•• Otro.. ·...•••.•. ) Camilo Carlier Romero ...••••...••• 29 junio •.. 1883
[dem •.•••••...•.. Activa••••• Cap.ndefragsta. II Jm;é R'1drtguez de Vera y Nieva •.••• 27 abril ••.• 1894
Idem .••••.•• .-..•. Idem.•..•• Otro..•••.•.•.. II Rodolfo Matz Bllenrostro.•.••••••..• 12 enerG ••• 1895
Idem .••.••...•••. ldem.....• Otro...•.•••... II Juan Puig Marcel .•.••..••.•...•••• 1.0 mayo .•• 1895
Infantería •••...••. [dem .... ; . Capitán..•••••• ) Inocencio Gómez Ordufia ••.•..••.•. 28 ídero .•• 1893
Idem.•.••.•••••.•• ldem ...... Otro.•••••••••. ) Hilario Val PérfZ.................. 17 novbre•• 1893
Iitem.............. Idem...••.. Otro..• ; •••••.. ) Olegarío Pintado 8antos .•..••••.•.. 28 marzo•.• 1894
Idem .•••••••.•••• {dem'; •• ~'•. (;hro.· ....•.•••• :» RaD).ón Tormo Malina•.••..•.•.••. 17 mayo ••• 1894
Idsm...... '.' •.•. '••., Idam••••.. Otro·.•...••••.• ) AlvaroCl1beza Pérez ••.••••••..•••• 10 enero •.•. 1895
- .< Idem.... ; . ; .... ; .• '.. Idem ..•••.• Otro.•••.•••••. » Bllrtolomé Márquez Santoa.•• ~ .. :: • : 8 lliario;·~' . 1895
VrUI••••••• Idem ..••.•••••.•• Retirado •.• Otro•••.•.••.•. 11 Onofre Sansó Ferre~......••••..... 29 novbre•. 1876
[dem ••••. ~ •••••.• Idem... ~ •. Otro..•.•...••. :t Juan Lorenzo LuacAs•.......••..••. 22 ídero .•. 1879
[dem •.•••••.••••• ldem ..•••. Primer teniente. II Raimundo Ayllán Langa....•.•.... 3 enero ..• 1884
Idem ••••••••••••• Reserva ...• Otro.•.•.•••••. » A~ustiD. Cuadrado Llanos••..•....•• 6 Qlarzo.•• 1893
Idem •.••.••..•.•• Idero ...... Otro•.•·...•.••. II Ildefonso Mayayo Prats.•••..••....• 19 agosto.•• 1893
Carabineros..••••.. Activa ..... Otro.•••••• ; ••• ) Inooencio &:ldrigo Peiró•..•..•• ~ ..• 9 novbre .• 1892
I.dem •.•.•..••.••• Idem•••••• Otro.•.•••••••• II Gabino Elvira Calderón ••.•.•.••••• 24 diabre •• 1893
-
. :
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El genoral enc&rgado del despacho,
MANuEL DE LA CERDA
Sefior Presidente del Cong~i~ Supremo de Guerra y Marina.'
Safior Capitán general de la ootava. ,región.
Elgencra,lpnc!Lrgadl,l del despacho,
lVIANUEL DE J,A CERDA.
Sefior Inspector de las Comieio~~ll. Ull"ida~oras de los ejér-
citos de Ultramar.
Sefiores Capitanes generales de lá primera y Bex~ regiones y
Ordenador de pagos de Guerra. .
MATRIMONIOS'
Excmo. Sr.: ViBt!11!l. instancia ,que V. E. cursó á este
Ministerio en 13 del actual, promovida por el segundo te-
niente de Infantería (E. R.), con destino en el regimiento
Reserva de Monforte núm. 110, D. Arturo GonzálezVázqu~z,
en súplica'de licenc~a para contrae,r matrimonio, el Rey
(q. D. g.). de aouerdo con el informe de ese ConseJo Supre·
mo, se ha servido desestimar la petición del recurrente, por
carecer en la 8ctualida~dederecho á lo que solicita, puestQ
que dicho oficial es, ,1\ BU vez, alumno de la Academia de In-
'fantería•
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos años. Madrid
"27 de julio de 1903.
teniente de Infanteria, con destino en la Comisión liquida-
dol".a de Cnerposdisuelto8 de Cuba y Puerto Rico, n.José
Vieyra de Abreu y Motta, en solicitud de dos mfS~S de licen-
cia por enfermo para Urberuaga' de Ubiila (Vizc'aya) y esta
corte, el Rey (q. D. g.), en vista del certificad.o de reconoci-,
miento facultati,,"o que se acompaña á la citada instancia, ha.
tenido tí bien acoeder á la petición del interesado, con arre-
~lo á las instrucciones de 9 de septiembre de 1893 (C. L. nú-
mero 293) y á la real orden de 27 de agosto úLtimo (D. O. nú-
mero 191). ,
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos afios. Ms-
dria ~,7 tle jg!iode 1903.
, .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico de
segunda clase del regimil'Dto Iofantería de Guipúzcoa nú-
mero 53, José Gasset Freixa, -el Rey (q. D. g.) ha tenido 1\
bien concederle el retiro para Baroelona y disponer que cau~
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo ohmplido la edad rpgi~Inentari~
para el retiro en 19 del actual, el capitlln de Infanteda, con:
destino en la Zona de reclutamiento de SevillRl1Úm. 61.
D. Fernando Lara Berrera, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dispollsr que cause bajo, por fin del mes actual, en el arma á
que perteneoe, y pase á situaoión de retirado con residenllia
en esa capital; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de agosto próximo venidero Be le abone, por la, Delegaoión de-
Hacienda,de dioha pr()vincia,ell;1a~erprovisional de 180 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E; muchoa años.
Madrid 27 de julio de 1903. .
El general enoargado del despacho.
MANUEL DE LA. CERDA
Sefior Capitán general de Andalucia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
El general encarga.do del despacho,
MANUEL DE LA. CERDA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra ..
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA. 'CERDA
Sefior Capitán general de Andaluoia.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
... --..
SECCIÓN' DE mFAN~EBÍ.A
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el capitán de Infantería, en Bituación de reemplazo en la
segunda región, D. Agustín Luque Cuenca, pase destinado al
regimiento Reserva de Rosellón núm. 80.
De real orden lo digo á V. E. plua filU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. Mnchos años. Madrid
~8 de julio de 1903.
..... - _...
El general encargado del despacho,
l'tIANUEL· DE LA. CERDA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en ~O dj31)nes aotual, promovida por el primer
REEMPLAZO,
Excmo. Sr.:" Vista la instancia promovida por el capiM.n
de Estado Mayor, con destino en este Ministerio, D. Rafael
Vidart y Vargas lIachnoa, en la que solicita el pase á situa-
ción de reemplazo con residencia en esta oorte, el Rey (qu.e
Dios guarde) se ha servido acceder á la petición del interesa·
do, concediéndole el pase á dicha situación por el término de
nn afio como plazo minimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
2'1 de julio de 1903.
LICENCIAS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien aprobar
el anticipo de licencia pllra pasar al extranjero yvilijar en
buques mercantep, ooncedido por V. E. dorante el mes de
junio próximo pasado, en virtud de las facultades que le
otürgau las disposioiones vigentes, á. los individuos sujetos
al servioio m!Htar ~omprendidos eulas relaciones que remi-
tió é, este Ministerio.
De real ordea lo digo V.~. ~~a BU conocimiento y efec-
tos conBiguien~s. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1903. '
El gcneral encargado dol n:~'pacÍló,
MilUEL DE LA. CERDA
Sefiores Capitanes generales de las regiones.
LICENCIAS
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á. este
MinisteriQ en 17 del mes aotual, promovida por el segundo
teniente del regimiento Infantería de Barbón núm. 17, don
Eugenio Ximénez de la Macorra, en solicitud de dos IDI'SeS de
licencia para evacuar asuntos propios en Francia, Italia,
Slliza y Alemania, el Rey (q. D. 'g,) Be ha Eervido acceder á
]a petición del interesado, con arreglo á las renles órdenes de
19 de abril ylO de octubre de 1901 (C. L, núms. 83 y 229).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demas efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
28 de julio de 1903.
© Ministerio de Defensa
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El general encargado del despacho,
l\Ú1\UliJL DE LA CERDA
Sefíor Capitán gr;neral de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenado!; de p~gos de Guerra.
. Exorno. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 :le diciembre de 1900 (O. L. núm. 237). yaocediendo , '
lo solicitado por el primer tsniente del regtmieilto Lanceros
del Principf:\, 3.0 de Caballería,D. Tirso VicuñaLópe~,elR~y
(q. D. g.) ¡¡e ha 6arvifo resolver que pase á situación de re-
emplazo, con re:lidenoia en Aranjuez (Madrid), por el térmi-
no d~ un año. . '
De l&'J.l orllen 10 digo á V.E. pá.:ta 13uconooimie-úto y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
27 de julio dtl19ü3.
• ••
SECC:ÓN DE ABTILLI1ÚA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.)ha tenido á bien conferir
el empleo superior. inmp.diato al se,~uudo teniente de Artille-
ría (E. R.), D. Pasoual Moren y Peral, que haee el número' 1
en la el:lc~,I!t de eu rlase y Se halla declarado apto para el as·
oenso, O::lmo complendHo eIlla ley de 24 de diciembre de
1902 (O. L. núm. 288); debiendo didrntar Cu eunuevo em·
pleo la ffectivídad de lO de junio último, conti~uandollfec~
to para el pelc~bo de SUil h::ibares al tercer depóaito de reser-
va de Artilleríll •
De real ordenloc;li,go ¡\. Y" E. ;P.81'$ E\\lconoQilIl.iento.,
RETIROS
Exorno. Sr.: Accediendo t\ lo solicitado por el oapitán
del regim~ent(lCitzadores de 1'reviño, 26.0 de Caballerfli, don
Francisco Garcia 1\-ltrcó, ,.81 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conoede,de el rf;til'O para. Barcelona y disponer qne cause
buja, por fin de! mes actual, en el arma á, que pertenece; re-
sOlviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de RgOSto próximo
venidero se le abonfl, por la Delegaoión de Hlicienda da la
misma provincia, Al haber provisional de 100 pesQtaa mensua·
les, ínterin Ee determina el definitivo que le correlJponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos afias. Ma·
drid 27 de julio de 1903. -
El general encargado del de.pacho,
MANuEL DE LA CERDA.
Sllfior Capitángl¡lneral de Cataluña.
,Sefí.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra•
.,.
...
El g~nllrll1 eneargi&do del despachar
MANUEL DE LA CERDA
la Junta Central de la Uda Caballar
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Prooidente de la Junta,Qonsultiva de Guer~a.
Señor. Presidente de
del Reino.
Señorel'l Capitanes generalllllde la cuarta y ootava regiones
é i¡¡lilS Canarias y Ordeuadl'r de pagos de Guerra.
,.._,"~,~~-
S'Jl:C~±Ó~ ~lJ 'OABALLEntA
CLASIFICAOIONE5
Exorno. Sr.: En vf!ltade la propuesta de clasificaoión
ilue V. E. r..,nút\ó á eíiiie Ministerio, con BU- escrito feoha 6
rlelactuaJ, el R;;y (q. Q. ,g.) hli tenido á bien declarar aptos
'PiT!l, e11l8c'?>MO ti. los rioronJeg dei ,luma de Caballerfll don
Fran~iscQ eaínpuzano~e.1a Torre y D. Fran~i.sco jaquetoty ,
GarcIa, ~or reunir las condioiones que determina el art 6.0
dtli reglamento de clt!sificaoiones de 24 de mayo de 1891 '
(O. L:núm, 195). . '
De r.ea! orden lo digo tí V. E. para su cono~imiento y
'efectnB consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años.
Madrid i.7,~e )uLio de 1903. .
DESTINO:3
Excmo', Sr.: Aúrobax,do lo propuflSto por V. E. 1\ esta
MiI1ii:lterio en 23 .-l.e! coniente mcs, el Rey (q. D. g.) ha t6Ili~
dOlÍ bien nOO'ibrar d61e~adQs mHitl\fetl en ls.sJuutas provin-
ciel!lR del cemo del gauado caballar y mular de la Corufia. Ca-
D.aria'! y'Tl1rragona tí 10B comandantes de Cl),bulleria D. Ra-
fael Coronado Giraldo, D. Inocente San Martin Delgado y don
.Joaquín de Vivero GonzUez, excerientes en la octava l'egión,
islas Canarias y ouarta región respectivamente. '
De reál orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
.demás efectos. Dioa gullrde á V. E. muohO!! afíQ8. Madrid
28 de juiio d~ 1903.
~e baja, por fin del nles aotual, en el cuerpo á que p~rtene(le;1I" EKcmo. Sr.: En virtu1 ~e lo dispuesto en la real orden
re~f,lvh:ndo.al propio tiamlio,.qtte de,de 1.0 de agosto próxi- de 1~ .ie di~iem,brB de 190:) (O: L. núm. 237), y ,accediendo á
~o veni.Je~o ~e le f,bon~. por l~ .Df<ll:'gáción de Hacienda de lo solioit~do por el capjt~il d~l regimiento Oll.ba~ier[aReserva
dIcha provlUOlB, ti haher pl'OVBIOnal de 30 peseta's mensoa- I de Ma.drld m\m. 1, D. Vlctormo de Chavea y CIstué, el Rey
les, iutedn se,deter.mina el d€fidtivo que leoorrt>sponda, ¡ (q. D. g.) Be hn servido l'«wlver que pate á situt¡ción de re.~
previo il1fo-rme del C;)n~ejo Stl.prem~ de GUerra 'J ~ar!nu. I e:upluzu lJün r,f,Bide)loia en esta corte, por el término de u~
.Oe real 0rden. lo digo á V. E. para SllCO:D,OClmlr::'nto y ~ an'l. .
ünes CO.I.l'8:g(Üt1ntlls~ Dib?l ,'gUarda á V. E. muohos f!fíoe, JI De :real O,lden, lo d.igO 8, V. E. parp ' - ~.
!lA d ," 27 ,. . \. 'i 100'"' . 'd ' f t· D" 'd " .... .- 15\1 COnoCImIento y~ua l'W ~.elu_lo' \' "El {: i>., emar, ~ ~;c os. . lOil gua.. e ,~ E h'· M· d"d
d .. 1 d h 27 d . 1-· ;¡ 10('13 ' ., ". • muc os años. a r1El general encarga o dl espac o, '1'· ' - ~ lU ¿~ 0.0 vv. . ,
MANUEL- DE LA. GÉliDA.
El general encargado del despa.pho,
Seflor Capitén genenÜ del Norte. MANUEL DE LA. CERDA
Señores Presi~~;Qte del c.Jnaejo Supremo de Guerra" ;af a Befior- Capitán. gen,er.al de Castiila la N ¡¡~v!.\.
y, Ordenll}<1ól' de .pllgOÍ:! d~ 6l1erra. ./ m Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 itel actual. promovida por el capitán de
C.,;,b,ültlr[a, de reemplazo en esa región, D. Eugenio Macia
Vázquez, en 5f'licitudde oontinuar en su notulll situaoión,
el Re,'i' (q, D. g,) ha tenido tl bi~n acoeder á los del'ieos del in-
tere~adí), 0:,)).1, lJ.rreglo á 1d real orden de 12 de diciembre de
1900 (O. L, núm. 237).
D~, Ja de 8. M, lo digo á V. E. para BU oonooimillY.l.toy
de~'iá9 dectOl~. r)iot.' gue.rde AV. E. rauohos lioUOS. Madrid
: 27 (te ju1:i.o de 1903.
Bl-gEJnere.l encargado del despacllo.
M.lliu¡¡¡, J)~ LA CmtD.
. ,5efí.orpapitán.general-deGalioia. ".".
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~l genernl enca.rgado del despaCho,
MANUEL DE 'LA CERDA
Señor Capitán general de Andalucía•.
Set'l.or Ordenador de pagos de Guerra.
El geileraleD,oargado del delpaeho..
. MANUEL Dt1· Ü CERD~
Befior Capitán gene~al de .Ga:li~ia.
Bel10r Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: Visto el esClitO de 4 del corriente que re-
mitió V, E. á. este Ministel'io, proponiendo que aea amplia.
do el despacho del gobernador del castillo de la Palma, del
Ferro1,.tn la formaqutl en dicho escrito se' indica, el Rey
(q. D. g.) ha tenido • bien autorizar á V. E. para que por la
comandancia de Ingenjeros de la referidl!opleZlL Be efectúell
las obras para la aJ:n,pliallión del expresa.do despacho, con
cargo al fondo de entretenimiento de la citada comandancia.
De real orden lo digo á V. E. para Ba conocimiento 1
d,emás ef~t9s. PiOB .guarde AV. ~•.mnchol! ~6os. Madrid
,27 de julio de 1903. . .
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reconEltrucción
de nart!3 del muro de cerca en el corralón (:e 1.1\ Comandnn-3~(!~I..jt:t DE UT(n¡~NI~E.Qa oia'g6n~r!l1 40 Granada, q1J8 Y. E. remitió á esta Ministerio
MATERIAL DE INGENIEROS oou su esorIto áe 30 de junIo próximo pasado, el RAY (que
Excmo. St'.: Exami!Jsdo el presupuesto reformado del Diof:l guarde) ha tenido á biElU ~pl'obar dicho proyecto, cnyo
proyecto deampliadón dflla caeflta de Carabin.6tos del pues- p..eH~?ne¡¡tQ de 4.630peset!is será cargo ¿, la !jotnci6r>. del
tQ de Zah&IS, perteneciente á lB Comandancia. de Cádiz, qUl\ :Material de Ingmieror:; debio¡:~do ejecut~rse desde luego la
V. E. remitió á estf3 Ministerio ~on su escrito de 8 de mayo 'cimentación de esta obra que importa 816 pesetas, con lor
próximopa!ltldo, el Rey. (q. D, g.) ha tenido á bien aprob~r fondos obtenidos por ru:edio de una propuesta eventual que
el prempueato reformado de ref~rellCil\, el cual Sl!bstituirá.1I1 Eerá objeto de resolución separada, .
del proyecto aprobado por real orden de 21 de abril ultimo I De real orden 10 digoé. V. m. para fiiUco::loc!miento '1
(D. O. núm. 87), cnyo crédito se cODsiderará anulado. Este. demés efectoa•. PiOB guaI~e aV. E. l~lUOhog afios. Madrid
presupuesto reformado importa 38.800 pesetas, pero por la 27. de julio da 1903.
economia. obtenida enlaejecnción da la obra, ha quedado
reducitloe1 importe d~ ésta á 38.041'73 pegetas, lR8 caales
perán cargo al ca;:¡itulo y articulo correspondientes del preBu-
puesto del Ministerio de Haoienda.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
més efectos. Dio!,! guarde ti V. :E}. much(Js años. Madrid
27 de jallo de 1903.
El general e;ncargado del despacho,
1lA.NUEL DE LA CERDA
Beftor CapitAn general d~ An~alucia.
~.~~..
E~Qmo. S¡:.,: VÜ!to el proyecto de (l,mplia~ión de la ca-
~eta.deCarabinercB d~ G~adalopón, perteneciep,te & 11;' Q()- .
. r:r;u¡,odaucia de Estepona, q~e V. E,. remitió á es.te Ministerio
. con su escrito de 13 ,de ~a"o próxi~o pasado, el }¡el (que
DiQsguarde) ha teni~o á bien aprohar diéhoproyeoio~.cuyo
presupue.sto, que iplportall?3üO pes~~8, ser' .cargo ,al 0ll-
pUulo y articulo correspondientes d~l pr~Bupue~todelMiJ)is-
terio deJ;Illociend8. , '.
De _r~lorde~ lo . digo ~ V. E. para BU conocimiento y
demás ef~ctoB. Diosgu~de á Y. .E. machos afios. Madrid ..... ~
,27 (J.e juliQ de 1905: . . . Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de cerra:niento dA
El general enc¡ugado de.l despacho, los solares .para pabellones de jefJs y ofioiales, que V. E. cur-
:MANUEL DE LA CERDA s6 á este .Ministerio con BU escrito de 16 de ,abril último, y
l3eñor Capitán generar éI.e A:lldalu.cia. Ulla vez que entre las obras objeto de dicho proyecto figuran
-- Ills neoesarias para cubrir el estanque Eituado en el tes~ero '
Excmo. :Sr.: Examipa10 el' proyecto de obras de recalzo del edificio B, que se utiliza para pozo Mouras en el proy~cto
de lB mqralla y repnIBcióu de la .contrazapab en la cortina .de pabellones p:lra 'jefes y oficia1t3il, proponiéndose tl.U este úl.
dfll M!l.tlldero de la pIeza de Cadiz, que V. E. remitió á eeteIti~o y presuponiendo el coste de la cubierta del reftrido es-
lttini15terio con su escrito de ~2 de junio próximo paliado, el tllnqüe oon notable economia respecto de la q (le i3€1 indica
,R~y (q. D. g.) ha t!l~ido é. bien ~probar dicho PlOye.cto, sien- en el p~oyect? {¡bieto de esta res?luoión, elRe~ (q. D. g.)S6
do su presupuesto, Importante <>1.650 pesetas, cllrgo á la do- ha servido dlSponer que la oublerta del menolonado estan.
'" . . - . . ~ ,
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~~.". demás efectos. Dios gtlarde ,2\ V. E. muohos años. Mad~i~ r,' t~c~~~ del MlIterial de Ingenieros y di8frut~ndo el petsan:
¡,w 28 de julio de1903.de188 gratifitlacioneB señaladag en el grupo e d~ la real orden~} El gt'nore.1 eneargl\do,deIdcspacho. de 23 de abril de 1902 (O. L. núm. 92). Es asimismo la vo-
/':' MAl'trEL DE LA C.ERDA. 'luntad de S. M" ordene V. E. que pOl: la Comandancia d&
;~.~ .~eñor Capitán general de Valencia. . Ingenieros de Cá1iz se fúrmule la propuesta eventl1e.l paraW S~úor Ord~nlldor de pagos de Guerra. obten6~ los fondoe necesarios, t!acándolo8 de la obrl,\ que.~nT
__......_:. /lidere menos urgente de las dos de reparación de muraBas
LICENCIAS que tienen crédito asignado, 6 bien tomando parte de una. y
E:.:cnio. Sr.: En 'Vist8. !te la instancia prdn10vida por el parta de otra, según el estado en que se encuentre Oll~a una
primer tÜli8l1te del 9.°' regimiento montado ee ArtÜler!a da ella~;pu6s no espoaible destinará esa obra i'ondos d~
D R . D d . diE." 1 R ( D ) h t 'd· otro/'! díétrit03 ni de la escaeisima cantidlld,que aun queda.amoQ fo~O t:'lguez l) a nClIla, e L ay 'q. . g. a en¡ O . d' t 'b . 'l'·, t . .,
b ' ... d··¡ ... ,. 'd ' .'.. ·pot lE! n \11r en El cornen El elerúlCIO. ., ..á len C(lnp~ er euQ. !n8B ,e !lcmola paLa evacuar aBuntos DI' , 1 .1~ .< V .if- s. ,."" to y
. P l_ B· 1 S .< l' .e Isa orGen o o.ugo ¡a, . - ~. para. u oonO!Jlml",npropios en arU', ruse as y pu.. .. ., E' h M d 'd
D El I di' d' . .< V E • • ~_ demas efectos. DiOa gu~~de á V. . mue. os años. a tIe r a or en o IgO u; • • ¡mra eu conOClMlen .... '27 d . ti d 1908 ., .
clemás efeotns. Dios guarde á V.E•. muchos años., Madrid e lU o e • . El gederal ell~a.rg"dodel desPll~!lo,
28 d. julio de 1903. 1rLuroEL DE LA CmtP}.
El genal'll-l encargado d.1 despacho,
MMtUEL DE LA. CERDA BeñorC~pitán general de .Andalucfs.
Be60r :Oapit4\ngeneral de Catnluf\s. Sefior Ordenador de pagos de Guer¡:a•
••••Be60r Ordenador de pagos de Guerra.
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El general encargado del despacho,
lIfANUEL DE LA. CERDA
Sefior Comandante general de Me)jila.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE'ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el presupuesto de 1.240 pesetas, que cureó V. E. á este Mi-
nieterio en 27 de junio último, formulado por el Dep6~it!J
general de víveres dé esaComandancia estableoido en Málag8 t
para la compra de 62 medias pipas de madera neoesariQ
para el envase y transpor~ de vino á las plazas menorea de
Africa, aplicándose el gaeto al material de subsistencias.
De rEal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1903.
El general encargado del dClpacho.
}1ANuELDE LA. QmD""
Señor Comandante general de MelUla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
HEEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
mayór de Sanidad Militar, D. David Pardo Reguera, con des-
tino á eventualidades en Algeoiras, en plaza de médico pri-
mero, el Rey (q. D. g.) ha tenido' bien concederle el pase'
situación de reemplazo con residencia en Lugo. con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 12 de'dioiembre de 1900
(C. L. núm. 237)•
SECCIÓN DE SANIDAD UILl'rAB
LICENCIAS
:Excmo. Sr.: vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su esorito de 17 del corriente mes, promovida
por el médico mayor de Sanidad Militar, con destino en esa
Junta, D. Luis Heroández Rubín, en súplica de que se le con.
cedan dos meaes de licencia para evaouar asuntos pr,opios en
Parle, Berlín y Londres. el Rey (q. D. g.) ha tenido "bIen
;aClleder á la petición del interesado con arreglo Ala real orden
de 27 de octubre de 1899 (C. L.núm. 202)~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efeotolil. Dios guarde á V. E. muchoa afios. Ma-
drid 28 de julio de 1903. .
El general encal'gado del despacito•.
'MANUEL DE LA CERDA.
Señor Presidente de la Junta CoIÍsultiv~ de Guerra.
Señores Capitán general do la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
.1 ..
'l'~ANSPORTES
Excmo; Sr.: En vista de los reconocimientos practicados
en el buque de vapor cSevilla., el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobardefinitivamerite el remate provisional adju-
dicado á D. Enrique García COITóns, como administrador de
la Sociedad cNavegación é Industrial, de Barcelona, en la su~
basta celebrada para contra.tar por cuatro años el servicio de
correos y transportes militares entre Málaga y las plazas de
Melillo, Chafarinae, Alhucemas yel Peñón de Vélez de la
Gomera; la ouall!!ooiedad se obliga á verificar dicho servioio
con el mencionado vapor cSevillal"en el preoio de 155.840
• pesetas anuales por los viajes 'ordinarios y con sujeción á lal!
condiciones establecidas en el pliego que ha regidopaia la
expresada contratación.
De real orden lo 'digo á V. E. para BU conocimiento y de-
máll efectos. Dios guarde á. V. E. muohos años. MadrId
27 de julio de 1003.-
as ••
ilue se haga' según se propone en el proyecto ya citado de 1
pabellones para'jefes y oficiales y con cargo á su presupuesto,
rebajando, por tanto, del que se refiere al cerramiento de so-
lares el importe de las partidM correspondientes á la preci~
tada cubierta que en juuto asoienden á 2,196'65 pesetas y
con 65'35 del tre~ por ciento de imprevistos, á un total de
2.262; quedando reducido el presupUEsto de que se trata á
'3.768 pesetas, las cuales serAn cargo á la dotación del Mate,.
rial de Ingenieros. Al propio tiempo S. M. se ha. dignado
'resolver que si la limpieza del mencionado estanque yel cu-
brirlo de manera definitiva y en forma que de'spués tenga la
aplicación que se le dé. en el proyeoto, es urgente y la impo.
nen condiciones hig~énicas, se ejecute sin demora con cargo
:al respectivoorédito y' presupuesto, formándose al efecto por
laoomandancia de Ingenieros la oorrespondiente propuesta
eventual de la cantidad importe de dichas obras, tomándose
el crédito preoiso de.la aeignación de otra~ obras de la mis-
ma ComandlU:loia, ó si no f!lera posible, de algunas de las del
distrito.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
27 de julio de 1903.
SECCI6N DE ADUINIS'rBACIÓN UILI'rÁR
LICENCIAS .
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V,. E. cursó a. este
Ministerio, con su escr¡to de 9 del actual, promovida por el
ofioial tercero de Administración Militar, con destino en esa
Ordenaoión, D. Afrodisio Sánchez Ruiz, en súplica de que se
le conceda un ml:lB de licencia para tlVllcuarasuntoB propios
en SacedóI1 (Guadalajara) y Avila, el Ray (q. D. g.) se ha
servido acceder ~ la petición del interesado, con arreglo á las
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos.. Oios guarde á V. E. muohos añ08. Madrid
28 de julio de 1903. .
El general enclll'll'ado del despaobo.
MANUEL DE LA CBR~A
Sefior Qrdenador de pagos de Guerra.
SefiÓl eapitAn general de la primera región.
ce. 5
El general encll.l'gado del despacho,
MANUEL DE LA. C~DA
Señor Capitán general de las islas Cane.ria9..
Señor o.rdenador de p.agos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista da la instancia que V. E. remitió
ti eete Ministerio, promovida por el auxiliar de primera cla-
ee del Cuerpo Auxiliar de Administraoión Militar, D. Maria-
DO Gó~ez Rueda; ensúplioa de d~s meses de licenoia por
enfermo para Fitero y Lumbier (Navarra), el Hey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo expuesto en el certifioado de recono-
cimiento facultativo que acompaiía, Be ha servido aoceder á
lo solioitado por el recurrente, con arreglo á b.s inetruooio-
nes aprobadas por real orden de 16 de marzo de 18~5
(O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocImiento y
demás efectos. Dioe guarde é. V. E. muchos afios. Madrid
28 de julio de 1903. FJ general encargado del de9pacho~
MANUEL DE LA CERDA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capi~anes generales de la primera y se~ta regiones•.
• 6.
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El general encargado del despaoho,
MANUEL DE LA CIlRDA
Beilor Capitán general de Castilla la Nneva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
PENSroNES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.),'de aouerdo con lo infor·
mádó por el Consejo Suprem() de Guerra Marina en 13 del
oorriente·mes, ha tenido á bien disponer'qtie la pensión de
650 pesetas anuales, que por real orden de 13 de septiembre
de 1891 (D. O. núm. 200), fué concedida á D.a Ana de Graoia
y Carmona, en concepto· d~ viuda del maestro de óbras mili·
tares de tercera. olase, D. José Blanco Castellano, y que en la'
actualidad se halla vaoante 'POI' fallecimiento de dioha pen'"
sionista, sea transmitida á SUB hijas y, del causante, D.- Cris.
tina, D.- Elisa y D.a Concepción Blanco de Gracia. á quienea
corresponde según la legislaoióB vigente; debiendo serlea abo.
nada, por partes igaales, en la Pagaduria de la Direcoión ge~
neral de Clases Pasivas, y por mano de BU tutor D. Nitlolás
Blanco de Graoia, Ó persona que. acredite serlo, á partir del
15 de noviembre de 1901, siguiente día al del óbito de su re.
ferida madre, hasta el 6 de febrero de 1902, en que debera.
cesar D.a Cristina, que oontrajo matrimonio en dicho día.
siguiendo en el peroibo D.a Elil!a y D.1l. Concepción mientrse
sean solteras. y acumulándosa la psrte de la que pierda Etl
aptitud en la que la conserve, sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E .. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de :juliO' de 1903~
•••
29 julio 1905
LI.CENCIAS
Excmo. Sr.: En' vista de una instancia' 'promovida en
esta corte por D.- Valeriana Calivara y.Quiró8. domiciliada en
la oalle de Malaeaña núm. 28, pensionista del MontepíoMi.
litar. en solicitud de licencia por tiempo indeterminado pa-
ra el extranjero, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien acceder á
la petioión de la recurrente, quedando sujeta 41a observan-
cia de las disposiciones dictadas, ó que en lo sucesivo se dio-
ten, por el Ministerio de Haoienda para las pensionistas que
residan en e.extranjero. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atíos. Madrid
28 de julio de 1903; ,
El general enca.rgado del desPllcho,
MANUEL DE LA CERDA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pr~sidente del Consejo Supremo de Guer~a y Marina•
_..
El general encargado del despacho.
MANUEL In~ LA C1mDA
Sefior Capitán general de Andalucía.
Se6ore. Capitan general de la ootava regi6n y Ordenador de
pagos de Guerra.
De real orden lo digo á. V. E.para BU conocimiento y
demás efeotos., Dios guarde á V. E. !nuchos afios. Madrid
28 de julio de 1905.
El general enc'argado del despacho,
MANUJi:L DlI LA CERDA
Sefior Capitán general de Galicia.
Sefiores Capitangeneral de la teroera región y Ordenador
de pagos de GÜerra.
SECCIÓN DE roS'.rICIA y DERECROS PASIVOS
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: . Raoiendo sido nombrado interventor de
oonsumos d~l Ayuntamiento de Morella el sargento del regi-
miento Infanteria de Murcia núm. 37, Antonio Lorenzo Ha:-
rré, oon el Bueldo anual de 872'06 pesetas, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el' expresado sargento oausebajs
en dioho regimiento. por fin del mes actual, y alta en el de
Reserva que oorresponda, con arreglo á lo .dispuesto en la.
real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para sucanooimiento ' "!
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
28 de julio'de 1905;' ,
V. O•.núm. 162
...~....;......:-------------------------------;-._ ..._......_--------.....
•••
•••
Excmo.8r.: En vi~ta de la instancia promovida por
D.a. Manuela dell\io' y Guerra, yen BU nombre por D. Emilio
Infesta Bases, veoino de esta oorte, caUe del Grafal núm. 17,
segundo dereoha. en suplica de licencia ilimitada para' resi-
dir' en la i!lls de Cuba y percibir la peneión del M:0niepio Mi-
litar que le fuá conoedida por real orden de 2 de enero del
año actual (D. O. núm. 1), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aoceder á los deseos de la reourrente" la ooál deberá atenerse
6 las disposioiones que rigen, ó en lo sucesivo se dicten por
el Minillterio de Haoienda, para las pensionistas que residan
en el extranjero. ' '.. '
De real orden lo digo á V•. l!I. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muohos afios. Madrid
27 de julio de 1903.
BlgenQralellearaac10 elel d"llaoko,
MAmnu. DlI LA. CUDA.
Belior eapitAa general de CaitiUe.la Nueva~,
, .
_...- -
.ID ...
Excmo. 8r.: En v-ista de la' instanoia promov-ida POI'
. Melchor ~olero Lirio, y oonsorte, padres de Luis Molero Guz-
. mén, soldado que fué del'ejéroito de Cuba, en solioitud de
pensión; y careoiendo los interesado!! de derecho á. dicho be-
, neficio. según la legislación vigente, una vez que el causante
falleoió deenferinedad común, el Rey (q. D. g.). de confor-
, midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y .
Marina en 13 del corriente mes, se ha servido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo 4 V. E. pa.ra su conooimiento y de-
más efeotos. Dios guarde 4 V. E. muohos años. Madrid 27
de julio de 1903.
El general ence.rga.do del despaoho,
M.uroEL DE I.A CERDA
Safior Capitán general de Andalucía.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
••a '9
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, Fech~s del compromiso
CO!M,ndanGias maseD NOMBRES I Miol de duraclOIlDia Me, ..tilo
~ '. .",---.-;:
-
Barcelona•.•.•••.• < ••• Carabinero~•.•••.•••.• Manuel Gahás Pueyo................. 1.° julio.... 1901 4
Idetil ..................... Otro .•..•••••.••• ~_ ••• Rlcai'do Valenzuela Andr{¡e•••••••. -••• 3011l,'tub1'8 • 1901 4
Idam ... ........... .. .. .. .. Otro . .. .............. " .... Beiligno SOlÍ.!8zMontero.••..•...•••• l. (l ugoato ~ ; 1902 6
Id.etn.................. ,-.'... Otro. _... , •••.•..•... B:envenido Lópf.z López..••••.•'•..••. 13¡AUL10 ••• 1903 4
aorufia ....••••.••• '" Otro .................. Ricardo Fábreg8l'l Pita................ 24:idem ... 1900 4
Guipú?;coa •• ".•.•..... Otro .. ;. .'••......•.... Rnbufltiano Tink Tor.¡'~B••.••.•.•.•••• 7 1ci~m ... 1901 4
Huelva ....•• " .••.• '.•• Otro ...•.. , ...•....•. Juan Santana Camacho••..... '..•••.. 18 ftlbrero .. 1901 4
Hue"'ca .••••.• _.•.•... O·t,ro••••••• , •••••••••• Coeme CerezüPansu .••..•.••••••.. '•.' 1. o mayo .•. 1~O3 2
Ma1aga •..•..•••..•••• Otro ..... ; •• ; ...••••• Bsrtolomé Riera Tabarner ...•.••• '••. ':, l...o tll)vbre.. 1901 2
Navarra ••• : ........... Otro ................. Antonio Alonso Lozano•••.•..••••••. 22 dicbre .. 1900 4
J I
RETIROS San Quintín núm. 47, D. Joaquín Ojeda Alonso, qu~ ha ter.·
" E~(3mo. Sr.: . En 'Vieta de la instanoia que cUreó V. E. , minado el plan de eBtu<!ica !:eglamentll.rio e1\ el Colegiopai'a
est9 Ministerio en 10 del aetud, promovido. por el segundo oficialas.
teniente de Caballerie (Ilj. Ro), retirado, n. Emilio Ramo.. De res! orden lo digo á V. E. {Jara BU conooimiento y
Fermoselle, en solicitud del empleo honorífico da primer te- demás ef~ctos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Mil. drid
niénte, el R~y (q. D. g.) se ha s5~vido desestimar la petición 28 de juno de 1903.
del interesado, que deberá atenerte ,3. la real orden d4 16 da El general encargado del déspacho,
mayo próximo pa9i1.:1o (D. O. núm. 107), hastaquejol3tifilluei\iAl~UELDE LA CEJU)A
por ci'rtifi.:'l'-ción .que habrá (le f;xpe~i~ la Dirección gen/>ral Sefíor Capitá'íl general de Cat1\luña.
d,e Clases Pil.aiv811, con arreglo á la real nrden de 30 ~e ab:il .__"___
de 1901, si los Bervíeios Pl€Iit,;.doB en la Admini8tración éivil CO.,.TTINUACIÓN EN E,L S~RVICIO ,y. REIDNGAN'CH'EClle son de abono pll,ra af",ctoR de jubilacUm ó retiro.' , J.~ J" i3
De real órdanlo digo A V. E. para BU conocimlent.o yae- , Excmo. Sr.: En vista da las iustanci~s nromovidas por
má'! ebeto!!. Dios ~uarde á. V. E. muchos años. ,Man!'id los indivH.uos de tropa de ls.sComalids.ncias de eBe ouerpo
~7 d~ julio de UlUl}. . que se citau en la siguiente relaeió-n,; en eúplielÍ ¡le 'que.
El general encargado del despacho. como graoia especial, e6 les conceda. la résoisión de 10B (¡om-
, MAl\"UEL DE LA CERDA pr()mil3os que tillD.6nCOJ1trllldos por eUiempo yen J.llsfechas
Sefíor Capitán genel'al de Castilla la Vieja. qua en la mismB se les consignan, el RflY (q. D. g.) hat",ni·
".,~~.'..""""~~__ do á bitm a\Íceder á la petici(lUde 109 in'teresadoll, d~8ponien-
. ' do qua causen ba.ja en el c~erpoB que pertenecen, con laSlCC¡Ó~ DI INS'I':BUCa¡Ólf, nCIiO'1'A:wmNTO t condición que d.etermina la rllal orden oircular de 31 deoc~'
Dm.ECC¡ONZB 'tubt~ de 1900 (C. L. 'núm. 215). _ '"
De real orden lo digo A V. E. ~ara SU conociiniflntoy
ASCENSOS demás fofeotos.,. Dios guárdaa. V. E.muchos años. Ma<fiid
Excmo. St'.: En 'Vistá de lo propID;Ato por él Director d~ 27 de julio de 1903. .El generl\leneargado,del 'dllsps:cho.
la Gn8rd\á Civil, el R3Y (q. O,. g,) Eie ha éervido promover al
em1J1",0 de fegundo teniente de dicho inetituto, elln nntigüe. . .. ' '," ,MANUEl' DE LA CERDA
dad de esta {"cba, al sargento del regimiElnto Infantetia de Señor Director gi3iieral,de CarabineroB.
Relación que se cita
Madrid "'7 de JUlIo delOOS.
-_lt LA CERDA
El Jefe de la BecclÓll,
Enri.~ Curt68
DESTINOS
Exomo. Sr.: En vistA d_ propuesta en terna remitida
por V ~ F.. p~ra cubrir ~n~ vacante de ayudante de profe¡,t~r
en 10a COl..gIOS de ese InstItuto, el R:lY (q. D. g.) se ha serVI-
do noil¡brar para ocuparla al primer teniente O. SaturDiDo
Valverde "oao, que prtlstasuB servicios en la Coniandímoia
de Orenee. '
De real orden lo digo' V. E. para so ooÍloóhniento y
demás efectos. Dios guarde" V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1903.' ,
El general encargado del de~pacho.
MANUEL DE LA CERDA
Beñor Director geueral de Carabineros.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
'. LÍe la Subl3eor-etaría y Seoc1o'nes de eab Ministerio '1 de
. la.s Diroccio!l~~ ~eneí'a.1G¡¡
SECCI6~T DE INFANTERÍA
. ASCENSOS
Rt;unitmdo lll8 conilicionr.s prevenidas en la real oroen
{1(1 24 de f;,bxero de 1894 (C. L. núm. 51) los corr...et~,a y tam-
bpr"a que ea eX~,'f)flall !:in la l:liguiente relacióu, se les pro·
mue'le á 108 emplr,ml de caboEl de oorofltaa y.de tambores lf'.S·
pect.i\"amente C')Xl destino a1<'''' C\.l,erpos que también se re-
lncionan doudo ii.:i:;.,~ellVi\oantss de sacIlIee, ver1fimindos'c: la
col'rE:flpcndiente alta y baja en la reviste del próximo mes de
agosto.
Dios guarde a V... muchoS aftoa. Madrid 27 de JUlio
de 1903.
Sefior.. '.
Kxcmos. Señoree Capit811e8 generalet1.l. de la prim~r~,aegnn-
d&, quinta, ~ext8 y i!éptima regioneBé ialla 'ClfuatiáBy
Comandantes gónerales de Ceúta y Melilla.
Beli:li~:¡6n qile'seetw.
A cabos de cornetas ,
AntoniO Garcfe. Meea, 'del regimiento del Rey nüm. 1. 1L1 :dé,
León núm. 38. :
Angei Herrf1lí1 EXpótdto, delbatll.lIón de Oiózadoresde lil8
Nav&s núm. 10, al de Llerena núm. 11. ,
JOBe Gil Prieto, del tegimiento de Ci:uta núm. 2, al del Pi1n:
cipe Dlim.3. '
LeOlilll'~i) Atllnd~ Bombarda, del regimientodeMelillanútnó2,
al de Sicilia nQ.m., 7.. '"
Pedro Cardie¡o S!ilul\t:la, del regimiento de Galicia núm. 19,'
, al del I!liante núm. 5. '
A cabos de tambores
'Bernabé Pér€z González, dul r.egimiento de Ceriñola núm. 42.
al de Van-Ré.s nÚlX1. 50.
José Caturla Adali, dl'l regimientQ de Toledo nÚIíl. ~5, al de'
:E~pl}fia nútil. 46. .
Bilverio Gallegú G6InfZ, del rt<gimianto de Toledo núm. 35,
61 de Caul'.!ia.e núm. 1.
Madrid 27 de julio 1903. éorlés. ,
'.rALLElmS PE!. DEPÓBr,rO »E~GlJERU
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